双重他者:解构《落花》的中国想象 by 周宁
影视艺术 《落花》





　　内容提要 :在 20 世纪初西方现代主义思潮的东方热情中 ,中国形象作为前现代
想象中的“他者”,表现一种怀乡恋旧的寄托与精神和谐的向往。笔者以格里菲斯的
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Abstract :The images of China as the“cultural other”,represent the social vision of Arca2
dia and Utopia in the so2called“Oriental Enlightenment”of Modernism. My analysis of“Bro2
ken Blossoms”by D. W. Griffith in the motion of discursive formation , shows how a film can
“construct”and“deconstruct”the cultural stereotype , how the film as a new art began to serve
as both a myth2maker and a myth2broker in mass culture.
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键的位置 ,格里菲斯的创作 ,标志着电影从一
种通俗技术向高雅艺术的升华。①格里菲斯















































岁或 15 岁的女孩 (小说中是 13 岁 ,电影中 15
岁 ,因为名演员吉施不愿意出演未成年的角


















⑦ Artful Racism ,Artful Rape : Griffith’s Broken Blossoms.
Gina Marchetti :Romance and the“Yellow Peril :Race”,
Chapter 2 ,“The Rape Fantasy :The Cheat and Broken Blossoms”;
Eugene Franklin Wong :“On Visual Media Racism :Asians in the
American Motion Pictures”, (New York :Arno PrESS ,1978. ) .
见“Limehouse nights : Tales of Chinatown’, by Thomas
Burke , London : Grant Richards Limited. 1916 , P13 - 37.‘The
Chink and the Child”.
Artful Racism ,Artful Rape : Griffith’s Broken Blossoms ,
by Julia Lesage ,in“Home is Where the Heart is :Studies in Melo2
drama and the Women’s Film”, ed. Christine Gledhill ,London ,
British Film Institute , 1987 ,p235 - 254. The Rape Fantasy : the
Cheat and the Broken Blossoms ,Romance and the“Yellow Peril ,
Sex ,and Discursive Strategies in Hollywood Fiction”,by Gina Mar2
chetti ,University of California Press ,1993 ,p10 - 45.
Focus on D. W. Griffith , by Harry M. Geduld , Engle2
cliffs ,1971 ,
Spellbound in Darkness :A History of the Silent Film ,by
George C. Pratt ; New York Graphic Arts Society , 1973 , p250 -
251. The Rise of the American Film :A Critical History ,by Lewis
Jacobs ,Teacher’s College Press ,Columbia University ,1968 ,p389
- 390.
Griffith and the Rise of Hollywood ,by Paul O’Dell ,A.
S. Barnes & Co. ,New York ,1970. PP. 7 - 12 ,Introduction.
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袄 ! 他让她脱下来 ,将衣服撕得粉碎。吼叫
着 ,字幕打出 :“你竟跟一个中国佬鬼混 !”而
露西一再解释 :“什么都没做。”
《落花》的副片名“黄种男人与少女”( The
































① On Visual Media Racism :Asian in American Motion Pic2
tures ,by Eugene Franklin Wong ,Arno Press ,A New York Times
Company ,1978 ,PP26 - 27.
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⑤ 参见Oriental Prospects :Western Literature and the Lure
of the East ,Edited by C. C. Barfoot and Theo D’haen ,Editions Ro2
dopi B :V. 1998 ,P158 - 159.
The Insidious Doctor Fu2Marchu ,By Sax Rohmer ,Lon2
don ,Methuen 1913 ,P17.
洛莫尔的《傅满洲博士之谜》(1913) 出版 ,在 1913
到 1959 年间 ,洛莫尔一共写过以傅满洲博士为主要反面人
物的 13 部长篇小说 ,3 部短篇小说和一部中篇小说。1929
年 ,好莱坞也开始拍摄傅满洲博士的恐怖电影 ,传播面更加
广泛。好莱坞一共拍摄了 14 部傅满洲题材的电影 ,最后一













Master of Villainy :A Biography of Sax Rohmer ,By Cay
Van Ash and Elizabeth Rohmer ,Bowling Green :Ohio ,1972 P73.
Critical Terrains : French and British Orientalisms , by
Lisa Lowe ,Ithaca and London :Cornell University Press ,1991 ,Pref2
ace ,Discourse and Heterogeneity :Situating Orientalism.
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毛羽斑斓 ,形态怪异 ;那儿的人尖头尖脑 ,蓄








































⑥ The Chan’s Great Continent ,by Jonathan D. Spence ,W.
W. Norton & Company ,New York ,London ,1998 ,P146.
《海涅选集》张玉书 编选 ,人民文学出版社 ,1983
年版 ,第 120 页。
参见《歌德谈话录》爱克曼辑录 ,朱光潜译 ,人民文
学出版社 ,1978 年版 ,第 112 页。
Romantic Geographies : Discourses of Travel 1775 -
1844 , Edited by Amanda Gilroy , Manchester University Press ,
2000 ,P. 255. 有关论述详见该书 P223 - 257. Jan Stabler :“By2
ron’s Digressive Journey”& Saree Samir Makdisi :“Shelley’s
Alastor :Travel Beyond the Limit”以及 Richard Cronin :“Mapping
Childe Harold 1 - 2”,见“The Politics of Romantic Poetry“ ,By Ri2
chard Cronin ,Macmillan Press Ltd ,2000 ,P128 - 144.
参见 A. O.Lovejoy :“The Chinese Origin of a Romanti2
cism”,“Essays in the History of Ideas”by A. O. Lovejoy ,Balti2
more :The Johns Hopkins Press ,1948 P99 - 135.
参见《中国变色龙》(英) 雷蒙·道森 著 ,常绍民 明
毅译 ,时事出版社 ,1999 年版 ,第七章“未开化的中国人是怪
异的”,第 186 - 220 页。
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有重要的影响 ,从某种意义上说 ,在 20 世纪

































③ Letters From John Chinaman ,by G.Lowes Dickinson ,见
Letters From John Chinaman and Other Essays , George Allen &
Unwin Ltd. 1946。
详见 Oriental Enlightenment : the Encounter Between
Asian and Western Thought , by J . J . Clarke , London and New
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(Lien Chi) 来到西方 ,传播中国思想 ,批判英
国社会弊端。程环似乎是他们的继承人 ,连
名字发音都联想到《世界公民》中的另一位中









































数诗人和皇帝已经在西湖边生活了 2000 年 ,
使之增添了更多的美景。这个国家似乎比意
大利更加仁慈博爱 ,更加古老。他的风景就





⑤ 《罗素与中国》冯崇义著 ,三联书店 ,1994 年版 ,第
27 页。
《罗素文集》王正平主编 ,改革出版社 ,1996 年版 ,
第 39 页。
参见 The Chan’s Great Continent : China in Western
Minds ,by Jonathan D. Spence ,W. W. Norton & Company ,1998 ,
PP168 - 168.
The Citizen of the World ,or Letters from a Chinese Phi2
losopher Residing in London to his Friends in the East ,by Oliver
Goldsmith ,London ,1800.
见《中国近事》“前言”,《莱布尼茨与中国》《莱布尼
茨和中国》安文涛、关珠、张文珍 编译 ,福建人民出版社 ,
1993 年版。
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界公民》那样 ,虚构了一个法国青年 A·D (在
中国) 与中国青年林 (Ling ,在巴黎与马赛) 的
对话。小说认为西方文化已经异化 ,但中国
文化也无法提供什么启示。A·D 在上海见到





















④ 参见 The Temptation of the West ,By Andre Malraux ,
Trans. by Robert Hollander ,New York :Vintage Books ,1961.
On A Chinese Screen , by W. Somerset Maugham ,Lon2
don ,1922.
《罗素与中国》,第 159 页。
《西方文化巨匠 :罗素》(英)罗纳德·W·克拉克 著 ,
葛伦鸿 译 ,世界知识出版社 ,1998 年版 ,第 417 页。
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者 ,东方劫持者变成了拯救者 ,欧罗巴/ 露西
变成牺牲品 ,被害致死。
艺术家警觉到 ,可爱的西方没落了。
① 参见 Europe as Idea and an Identity ,by Heikki Mikke2
li ,Macmillan Press Ltd. ,1998 ,PP3 - 5。
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